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ысшие учебные заведения и система высше­
го образования в целом по своей природе яв­
ляются сосредоточением ряда ресурсов, характе­
ризуемых как интеллектуальный капитал.
Одним из ключевых условий обеспечения ус­
пешной инновационной деятельности в системе 
высшего образования является существование эф­
фективных правовых механизмов реализации и за­
щиты интеллектуальной собственности.
Довольно значительная часть интеллектуаль­
ной собственности вузов попадает в область ав­
торско-правовой охраны. На примере авторского 
права в настоящей статье будет рассмотрены осо­
бенности судебной защиты интеллектуальной соб­
ственности (ИС).
Действующим законодательством предусмот­
рено, что авторское право распространяется на 
произведения науки, литературы и искусства, яв­
ляющиеся результатом творческой деятельности 
независимо от назначения и достоинства произве­
дения, а также способа его выражения. Кроме того, 
подчеркивается, что охраняются как обнародован­
ные, так и необнародованные произведения, суще­
ствующие в какой-либо объективной форме (ст. 6 
Закона РФ «Об авторском праве и смежных пра­
вах»).
В частности, объектами авторского права яв­
ляются: литературные произведения, программы 
для ЭВМ, драматические, хореографические, му­
зыкальные, аудиовизуальные произведения, про­
изведения живописи, скульптуры, графики, дизай­
на и т. д. (ст. 7 Закона РФ «Об авторском праве...»). 
Следует отметить, что в российском законодатель­
стве данный перечень является открытым, т. е. ав­
торское право распространяется и на иные произ-
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ведения, удовлетворяющие указным в законе кри­
териям.
Применительно к научной, учебной и инно­
вационной деятельности вузов таковыми могут 
быть, например:
—  исследования, теории, методологии, курсы, 
изложенные в форме литературных произведений;
—  внутренние системы автоматизации и уче­
та, дистанционного образования, тестирования, 
обучения и иные специализированные программ­
ные разработки;
—  элементы символики, фирменного стиля, 
рекламные материалы и иная коммерческая дизай­
нерская продукция и другие объекты.
Судебная практика почти не знает случаев эф­
фективной защиты авторских прав на перечислен­
ные объекты в системе высшего образования. Это 
отражает не только низкий уровень юридического 
сопровождения результатов интеллектуальной де­
ятельности, но и малую вовлеченность данных 
объектов в коммерческий оборот вузов в целом.
Здесь следует отметить, что многие предпо­
сылки для обеспечения качественной правовой за­
щиты авторского права перекликаются с общими 
условиями эффективного использования данного 
нематериального актива вузов.
В российской юридической литературе разли­
чаются понятия «защита субъективного права» и 
«охрана субъективного права». Охрана есть уста­
новление общего правового режима, опирающего­
ся на весь комплекс правовых норм и правовой де­
ятельности, а защита — совокупность мер, кото­
рые предпринимаются в случаях, когда гражданс­
кие права либо интересы нарушены или оспоре­
ны [1, 2].
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Под способами защиты авторских прав в ли­
тературе понимаются закрепленные законом ма­
териально-правовые меры принудительного харак­
тера, посредством которых производится восста­
новление (признание) нарушенных (оспаривае­
мых) прав и воздействие на правонарушителя [3, 
с. 380-381].
Для защиты авторских прав в порядке граж­
данского судопроизводства наиболее часто приме­
няются (ст. 12 ГК РФ): признание права, восста­
новление положения, существовавшего до нару­
шения права, и пресечение действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения, воз­
мещения убытков, взыскания неустойки, компен­
сации морального вреда.
Законом предусмотрены также специальные 
меры защиты авторских прав (ст. 49 Закона РФ «Об 
авторском праве...»):
1) выплата компенсации:
—  в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб., 
определяемом по усмотрению суда исходя из ха­
рактера нарушения;
—  в двукратном размере стоимости экземп­
ляров произведений либо в двукратном размере 
стоимости прав на использование произведений, 
определяемой исходя из цены, которая при срав­
нимых обстоятельствах обычно взимается за пра­
вомерное использование произведений;
2) конфискация контрафактных экземпляров 
произведений или фонограмм, а также материалов 
и оборудования, используемых для воспроизведе­
ния контрафактных экземпляров произведений или 
фонограмм.
Среди перечисленных правовых средств защи­
ты авторских прав наиболее эффективным и рас­
пространенным в юридической практике являет­
ся компенсация, предусмотренная ст. 49 Закона РФ 
«Об авторском праве...». Это обусловлено рядом 
особенностей реализации данной нормы.
Основным ее преимуществом является то, что 
для взыскания компенсации не требуется причи­
нение правообладателю убытков —  при доказы­
вании достаточно подтверждения обладания автор­
скими правами на произведение и совершения от­
ветчиком нарушения в сфере исключительной ком­
петенции правообладателя.
При определении конкретного размера ком­
пенсации суды должны учитывать предполагае­
мый размер убытков потерпевшего, размер извле­
ченных нарушителем доходов, масштабность на­
рушения, количество потерпевших, степень вины 
нарушителя и некоторые другие факторы [3,
с. 383-384]. Такой порядок позволяет суду адек­
ватно оценить размер нарушения авторских пра­
ва, облегчая доказательственное бремя правооб­
ладателя.
Также обладатели исключительных прав впра­
ве требовать от нарушителя выплаты компенсации 
за каждый случай неправомерного использования 
произведений или объектов смежных прав либо за 
допущенные правонарушения в целом. Здесь пре­
имущество данной меры заключается в возможно­
сти полного возмещения ущерба правообладателя 
в случае множественности фактов правонаруше­
ния. Даже если компенсация присуждается в ми­
нимальном размере, ее суммарный объем (за каж­
дый из случаев нарушения) может оказаться дос­
таточным для полного восстановления нарушен­
ных прав.
За защитой своего права обладатели исключи­
тельных авторских прав могут обратиться в уста­
новленном порядке в суд, арбитражный суд, тре­
тейский суд (ст. 11 ГК РФ, п. 3 ст. 49 Закона РФ 
«Об авторском праве...»).
В российском законодательстве не предусмат­
риваются специализированные административные
и иные досудебные процедуры рассмотрения дан- r. w  „ ной категории споров, третеискии порядок их раз­
решения также пока не получил распространения, 
поэтому субъективные авторские права защища­
ются преимущественно в судебном порядке.
Основной проблемой здесь является вопрос 
разграничения подведомственности данной кате­
гории споров между арбитражными судами и су­
дами общей юрисдикции. Данное разграничение 
проводится по критериям субъектного состава уча­
стников спора и характеру спорного правоотноше­
ния.
Высший арбитражный суд РФ рекомендует 
для определения подведомственности споров в 
сфере авторского права исходить из субъектного 
состава участников спора [4]. Арбитражному суду 
подведомственны споры, связанные с использова­
нием произведений в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, если их уча­
стниками являются юридические лица или инди­
видуальные предприниматели. Предметом спора 
должны являться имущественные права на произ­
ведение, определяющие возможность использовать 
произведение каким-либо способом.
Все другие споры —  с участием авторов про­
изведений либо касающиеся сферы личных неиму­
щественных прав и иные дела с участием граж­
дан — подведомственны судам общей юрисдикции.
С учетом того, что высшие учебные заведе­
ния создаются в форме учреждений и иных видов 
некоммерческих организаций, подведомствен­
ность спора арбитражному суду или суду общей 
юрисдикции прежде всего будет определяться ис­
ходя из правового статуса иных лиц, участвующих 
в деле.
Следует учитывать, что существенной осо­
бенностью субъектного состава авторских споров 
в РФ является отсутствие в законодательстве РФ 
правовой конструкции авторства юридических 
лиц. В соответствии со ст. 4 Закона РФ «Об ав­
торском праве...» автором признается физичес­
кое лицо, творческим трудом которого создано 
произведение.
Обладателем первоначальных авторских прав 
на произведение, даже если оно является служеб­
ным, будет его непосредственный автор:— физи­
ческое лицо или группа лиц (при соавторстве), 
которому(ым) и принадлежит вся совокупность 
личных й  имущественных прав на произведение. 
Юридическим лицам могут переходить только 
производные имущественные права на использо­
вание произведений. Посредством правового ин­
ститута личных неимущественных прав устанав­
ливается постоянная связь авторов с отношения­
ми по дальнейшему экономическому использова­
нию произведения.
Данная связь должна учитываться при рас­
смотрении споров в порядке арбитражного судо­
производства, так как материально-правовая заин­
тересованность в деле автора или иного гражда­
нина, не имеющего статуса индивидуального пред­
принимателя, во многих случаях приводит к вы­
несению судом решения о неподведомственности 
спора.
Основные проблемы осуществления судебной 
защиты авторских прав лежат в области судебного 
доказывания. Для правильного разрешения спора 
в области авторского права должны быть исследо­
ваны следующие обстоятельства:
1)охраноспособность произведения;
2) принадлежность субъективных авторских 
прав;
3) совершение ответчиком нарушения авторс­
кого права;
4) обстоятельства, обусловливающие объем 
ответственности нарушителя.
Здесь правообладателям следует обратить вни­
мание на следующие особенности.
Во-первых, принципиальным положением 
российского законодательства является возникно­
вение авторского права в силу создания произве­
дения без необходимости выполнения каких-либо 
формальностей (регистрации, депонирования и 
т. п.). Определение авторства основано на установ­
лении факта создания произведения конкретным 
лицом или группой лиц. В большинстве случаев 
данный процесс юридически никак не фиксирует­
ся и доказательства, при помощи которых суд мо­
жет установить факт создания произведения кон­
кретным лицом (авторства), не имеют формализо­
ванного характера —  у автора отсутствует какой- 
либо правоустанавливающий документ. Поэтому 
возможные доказательства данного факта почти 
всегда имеют косвенный характер, и достоверный 
вывод может быть сделан только на основе их ком­
плексной оценки.
Во-вторых, исходя из того, что значительная 
часть интеллектуальной собственности вузов со­
здается их штатными сотрудниками, должны быть 
надлежащим образом оформлены отношения по 
созданию служебных произведений. Для квалифи­
кации произведения как служебного должны быть 
подтверждены следующие обстоятельства:
1. Наличие трудовых отношений между авто­
ром и работодателем во время создания произве­
дения. Данный факт подтверждается путем пред­
ставления приказа о приеме на работу, письмен­
ного трудового договора либо, при отсутствии над­
лежащего оформления трудовых отношений, — 
документов о ежемесячных (периодических) вып­
латах работнику, получении им социальных гаран­
тий в соответствии с трудовым законодательством 
(отпуска, премии и т. п), бухгалтерской докумен­
тации, свидетельствующей о наличии трудовых от­
ношений, свидетельских показаний и т. п.
2. Создание произведения входило в должно­
стные обязанности автора, что может быть выяс­
нено судом путем исследования трудового дого­
вора, должностной инструкции, положений ТКХ 
о занимаемой работником должности, авторского 
договора о создании произведения в порядке вы­
полнения служебных обязанностей.
3. Вхождение творческой работы в повседнев­
ные или периодические служебные обязанности 
автора-работника либо наличие специального слу­
жебного задания на создание произведения. Не­
смотря на то, что творческая работа входит в тру­
довые обязанности работника, зачастую, для того 
чтобы ее результат расценивался как служебное 
произведение, требуется служебное задание, не­
посредственно описывающее требуемый результат 
интеллектуальной деятельности, сроки его созда­
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ния. Служебное задание может быть оформлено в 
виде приказа (распоряжения) руководителя, утвер­
жденного графика работ, иных локальных доку­
ментов [5].
В-третьих, важным условием эффективной 
защиты является надлежащее оформление автор­
ских и иных договоров о передаче имуществен­
ных прав.
Здесь особое внимание необходимо обращать 
на закрепление в договоре условий, касающихся 
объема и характера передаваемых прав, срока и 
территории их действия.
Как следует из смысла п. 1 ст. 16 Закона РФ 
«Об авторском праве...», под имущественными 
правами автора понимаются «исключительные 
права на использование произведения», причем в 
любой форме и любым способом. Имущуственные 
права сформулированы законом в качестве само­
стоятельных авторских правомочий и включают: 
право на воспроизведение, право на распростра­
нение, право на импорт, право на публичный по­
каз, право на публичное исполнение, право на пе­
редачу в эфир, право на сообщение для всеобщего 
сведения по кабелю, право на перевод и право на 
переработку и т. д.
Такая внутренняя структура права на исполь­
зование допускает выделение и заключение дого­
воров о передаче каждого из отдельных правомо­
чий, перечисленных в Законе.
Имущественные авторские права могут пре­
доставляться на исключительной и неисключи­
тельной основе. В литературе отмечается, что ис­
ключительный характер таких прав предполагает 
признание того, что только сам обладатель исклю­
чительного авторского права может решать вопрос 
об осуществлении авторских правомочий, и преж­
де всего связанных с использованием произведе­
ния [6, с. 123].
Данное деление имеет принципиальное зна­
чение, так как обладатель исключительных иму­
щественных прав, помимо возможности исполь­
зования произведения, обладает правом его защи­
ты. Обладатель неисключительных имуществен­
ных прав может использовать произведение в пре­
дусмотренном объеме наряду с иными правообла­
дателями.
Следует отметить, что исключительное право 
не включает в себя права переуступки полученных 
прав третьим лицам. Согласно п. 4 ст. 31 Закона 
РФ «Об авторском праве...», права, переданные по 
авторскому договору, могут передаваться полнос­
тью или частично другим лицам лишь в случае,
если это прямо предусмотрено договором, т. е. 
понятие исключительности имущественного прав 
не включает в себя возможности его переуступки 
третьим лицам.
Передача имущественных прав может предус­
матривать территорию и срок их действия —  ис­
пользование произведения за установленными 
пределами должно расцениваться как нарушение 
авторского права.
Данные особенности материальных отноше­
ний по обороту имущественных прав влекут за 
собой вероятность существования неограниченно­
го количества обладателей исключительных и не­
исключительных имущественных прав на одно и 
то же произведение.
Наконец, достаточно сложным для правообла­
дателя зачастую является само обнаружение и 
фиксация факта неправомерного использования 
объекта авторских прав. Для этого юридическим 
службам может быть рекомендовано активно ис­
пользовать предусмотренные процессуальным за­
конодательством меры досудебного обеспечения 
доказательств (ст. 64 ГПК, ст. 72 АПК).
Учитывая изложенные особенности судопро­
изводства, можно сделать вывод, что полноценная 
судебная защита авторских прав возможна лишь 
при условии принятия ряда организационных и 
правовых мер, направленных на упрочнение ре­
жима их охраны.
Для повышения эффективности защиты автор­
ских прав и интеллектуальной собственности ву­
зов могут быть рекомендованы следующие мероп­
риятия:
1. Создание системы внутреннего учета прав 
интеллектуальной собственности, включающей 
проведение инвентаризации, формирование базы 
данных объектов интеллектуальной собственнос­
ти, фиксацию фактов перехода и изменения стату­
са объектов ИС.
2. Принятие стандартов оформления докумен­
тов, регулирующих оборот интеллектуальной соб­
ственности в вузах:
1) планирование инновационной деятельнос­
ти по внутренней разработке и приобретению 
объектов интеллектуальной собственности;
2) фиксация создания объектов интеллектуаль­
ной собственности в порядке выполнения служеб­
ного задания;
3) надлежащее оформление договоров об ис­
пользовании и передаче прав на объекты интел­
лектуальной собственности.
3. Организация контроля за использованием
интеллектуальной собственности и формирование 
в рамках юридической службы подразделения 
(либо привлечение внешних специалистов), ответ­
ственного за принятие мер, направленных на фик­
сацию доказательств нарушений прав ИС, досу­
дебное урегулирование и защиту ИС в судебном 
порядке.
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